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3 位であり第 1 位の「熱意・意欲」から 30 ポイ
図１．卒業者の就職率（文部科学省「学校基本調査」2009 年）
表１．新規採用にあたって企業が重視する点
大学卒 大学院卒 短期大学卒 専門学校卒
第 1 位 熱意・意欲 77.2% 熱意・意欲 70.5% 熱意・意欲 78.6% 熱意・意欲 77.0%
第 2 位 行動力・実行力 49.5% 行動力・実行力 45.3% 協調性 59.3% 協調性 59.3%
第 3 位 協調性 43.4% 協調性 45.3% 行動力・実行力 38.6% 行動力・実行力 37.8%





























































































































































































































































































































































































































































































真 11），NHK ニューヨーク支局（写真 12）を訪
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